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Північно-східного наукового центру НАН 
України. На сьогодні вчений — член низки 
наукових рад і редколегій наукових видань. 
У 1993 році Харківському фізико-тех ніч-
ному інституту, очолюваному ним із 1981 до 
1996 року, було надано статус першого в 
Україні національного наукового центру. 
Вік тор Федотович був депутатом низки 
скликань Харківських районної, міської та 
обласної рад народних депутатів.
Наукові досягнення В.Ф. Зеленського 
гідно відзначені державою. Його нагоро-
джено орденами Трудового Червоного Пра-
пора (1962), Жовтневої Революції (1971), 
«За заслуги» III ступеня (1999), медалями 
«За трудову доблесть» (1956), «Ветеран 
праці» (1985), почесним званням «Заслу-
жений діяч науки України» (1978), відзна-
кою НАН України «За наукові досягнен-
ня» (2008). Двічі, у 1983 та 2007 роках, уче-
ний отримав Державні премії в галузі нау-
ки і техніки. 
Наукова громадськість, колеги та друзі 
щиро вітають Віктора Федотовича з ювіле-
єм, бажають йому здоров’я, активного дов-
голіття, нових звершень і відкриттів.
80-річчя
члена-кореспондента НАН України
О.В. KОРКУШКА
19 лютого виповнилося 80 років визнач-ному лікареві-геронтологові академі-
ку АМН, членові-кореспондентові НАН Ук-
 раїни Олегові Васильовичу Коркушку.
Після закінчення в 1954 р. лікувального 
факультету Київського медичного інституту 
B. Коркушко навчався в аспірантурі на кафед-
рі терапії Київського інституту вдоско на лен-
ня лікарів, яку очолював професор Д.Ф. Че-
ботарьов. Упродовж 1958–1960 рр. пра цював 
асистентом кафедри. У 1961 р. він захистив 
кандидатську дисертацію на тему «Функцио-
нальное состояние печени у боль ных с на гно-
и тельными заболеваниями легких». 
Подальший творчий шлях О.B. Коркушка 
від 1961 р. і до сьогодні пов’язаний з Інсти-
тутом геронтології АМН СРСР (з 1993 р. — 
Інститут геронтології АМН України). У 
1964–1978 рр. Олег Васильович керував 
лабораторією функціональної діагности-
ки, а з 1978 р. очолює відділ клінічної фі-
зіології і патології внутрішніх органів. У 
1969 р. він захистив докторську дисерта-
цію на тему «Клинико-функциональные 
особенности сердечно-сосудистой системы 
у пожилых, старых людей и долгожите-
лей», у якій узагальнив результати клініко-
фі зіологічних досліджень функціонально-
го стану серцево-судинної системи люди-
ни в процесі старіння.
Перші дослідження вченого були при-
свячені питанням пульмонології і гастро-
ентерології. Надалі на підставі глибокого і 
всебічного аналізу вікових змін серцево-
судинної системи він запропонував крите-
рії для розмежування її вікових і патоло-
гічних змін у літніх людей. Під керівни-
цтвом O.B. Коркушка плідно розвивався 
науковий напрям, присвячений вивченню 
змін мікроциркуляції і властивостей реоло-
гії крові людського організму в процесі 
його старіння і при захворюваннях системи 
кровообігу. Запропоновано нові підходи до 
діагностики, лікування й реабілітації лю-
дей похилого віку з ішемічною хворобою 
серця, розроблено оптимальні схеми ліку-
вання гіпертонічної хвороби, серцевої не-
достатності і порушень серцевого ритму.
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Великий цикл досліджень Олега Васи-
льовича присвячений вивченню вікових 
змін різних ланок дихальної системи. Він 
обґрунтував концепцію розвитку гіпоксії 
в процесі старіння людини, вивчив її меха-
нізми, визначив шляхи корекції гіпоксич-
них станів у людей похилого віку.
Завдяки дослідженням О.В. Коркушка та 
його учнів розкрито вікові особливості пато-
генезу захворювань травної системи. Показа-
но роль нейрогуморальних механізмів у фор-
муванні вікових змін моторної і секреторної 
функцій шлунку, зовнішньосекреторної функ-
 ції підшлункової залози, вдосконалено мето-
ди діагностики, лікування і профілактики за-
хворювань травної системи в літніх людей.
Серед наукових напрямів, які сьогодні 
особливо активно розробляє вчений, — до-
слідження вікових змін водноелектролітно-
го обміну і кислотно-лужного стану, меха-
нізмів зниження стійкості людського орга-
нізму до стресів, питань фармакодинаміки 
і фармакокінетики лікарських препаратів у 
людей похилого віку. 
Пріоритетним для О.В. Коркушка є ство-
рення концепції передчасного (прискорено-
го) старіння людини, методик визначення 
функціонального віку фізіологічних систем, 
обґрунтування і впровадження раціональ-
них режимів фізичних тренувань, оптималь-
них схем застосування геропротекторів для 
профілактики прискореного старіння й лі-
кування вікозалежної патології.
Останніми роками під керівництвом Олега 
Васильовича виконано великий цикл робіт, 
присвячених з’ясуванню ролі ендотеліальної 
дисфункції в розвитку серцево-судинної пато-
логії в людей похилого віку; вивчено вікові 
зміни біологічних ритмів серцево-судинної і 
дихальної системи, вегетативної регуляції, 
встановлено їхній зв’язок із порушеннями 
функціональної активності епіфіза; запропо-
новано нові підходи до корекції порушених 
біоритмів у осіб похилого віку.
О.В. Коркушко — автор близько 800 нау-
кових праць, у тому числі 15 монографій, се-
ред яких — «Преждевременное старение че-
ловека» (1979), «Клиническая кардиология 
в гериатрии» (1980), «Гипоксия и старение» 
(1980), «Сердечно-сосудистая система и 
возраст» (1983), «Неспецифические заболе-
вания легких в гериатрической практике» 
(1984), «Система свертывания крови при 
старении» (1988), «Пептидные препараты 
тимуса и эпифиза в профилактике ускорен-
ного старения» (2002), «Анализ вариабель-
ности ритма сердца в клинической практи-
ке: возрастные аспекты» (2002), «Пинеаль-
ная железа. Пути коррекции при старении» 
(2006). За книгу «Гериатрия в терапевтичес-
кой практике» (1993) авторський колектив 
у 1994 р. удостоєний премії ім. С.П. Бот-
кіна Російської АМН, а в 1995 р. — премії 
ім. М.Д. Стражеска НАН України.
Під керівництвом Олега Васильовича 
підготовано 20 докторських і 69 кандидат-
ських дисертацій.
Плідну наукову й педагогічну діяльність 
учений поєднує з науково-організаційною 
роботою. Протягом багатьох років він був 
заступником голови правління Всесоюзного 
наукового товариства геронтологів і геріато-
рів, головою проблемної комісії Наукової 
ради з геронтології і геріатрії АМН СРСР, 
заступником редактора розділу «Геронтоло-
гія» Великої медичної енциклопедії. Він 
президент асоціації «Микроциркуляция, ге-
мореология, тромбообразование», головний 
редактор журналу «Кровообіг та гемостаз», 
член редакційних рад «Журналу АМН Укра-
їни», часописів «Лікарська справa», «Проб-
лемы старения и долголетия», «Українсько-
го кардіологічного журналу», «Ук рaїн ського 
пульмонологічного журналу», «Тромбоз, ге-
мостаз, реология», «Ge riatria», «Z. Ge ro n to-
lo gie». О.В. Коркушко — член спеціалізова-
ної ради при Інституті кардіології АМН 
України, правління Українського кардіоло-
гічного товариства, почесний член геронто-
логічних товариств Німеччини і Болгарії.
Наукова громадськість, колеги та учні 
сердечно вітають Олега Васильовича з юві-
леєм, бажають йому міцного здоров’я, на-
снаги, подальших успіхів на медичній ниві.
